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国際日本文化研究センター図書館 
〈凡例〉 
・山内俊美宛茅原華山書簡集目録（以下本目録）は、明治から大正、昭和戦前期にかけて 
評論家として活躍した茅原華山（1870年-1952年）が、佐賀県唐津市在住の酒造家 
である山内俊美に戦前から戦後にかけて送付した書簡の目録である。 
・原史料は国際日本文化研究センター図書館（京都市西京区）の貴重書庫に保管されている。 
・本目録は、計 284点の書簡群（2020年 3月現在）から成り立っており、ほぼすべてが 
茅原華山が山内俊美に宛てた書簡である。 
・茅原華山以外の他の人物が山内俊美に宛てた書簡が数点あるが、備考に明記している。 
・目録の記述項目は、番号、日付、差出人住所、形態、備考である。 
・送り先は特に指定がなければ、全て佐賀県唐津市魚屋町の山内俊美宛である。 
・目録は可能な限り年月日順に整理した。 
・封筒表裏の情報も備考に記した。 
 
（目録作成者・文責：西田彰一） 
山内俊美宛茅原華山書簡集 
本センターには、センターが平成 27 年（2015 年）に購入した、戦前の評論家茅原華山
（1870年-1952年）がその支援者である佐賀県唐津市の酒造家山内俊美に宛てた書簡、284
点（昭和戦前～戦後）が所蔵されています。 
茅原華山（本名：茅原廉太郎）は、評論家として雑誌『第三帝国』を中心に活動し、大正
デモクラシー期の言論空間を主導した人物であり、〈民本主義〉の名づけ親として知られて
います。また、後年には〈東西文明融合論〉や〈霊肉一致論〉、〈民生維新〉、〈生活革命・社
会革命〉を唱えています。 
 書簡の内容は、茅原が戦前から戦後にかけての国際関係や政局の分析を山内に語ったも
のが多く、茅原の晩年の人的な交流、さらにはその思想を知るために非常に貴重な史料とな
っております。また、茅原の個人文書としてこれほどまとまって見つかったものはこれまで
になく、その意味でも重要な史料となります。 
書簡が送られた時期は、戦前から戦時中を経て、戦後に死去する直前の昭和 13年（1938
年）から昭和 27年（1952年）までとなります。なお、若干ではありますが、当時茅原の秘
書をしていた花澤美栄子宛の書簡も含まれております。 
 なお、本目録は、西田彰一（当センター技術補佐員）が作成しました。 
 
山内俊美宛茅原華山書簡集目録
※特に注記がなければ、差出人は
茅原華山、送り先は佐賀県唐津市
魚屋町の山内俊美である。
番号 日付
差出人住所
（都道府県・市町村） 形態 備考
1 昭和13年7月25日 福島市外飯坂温泉枡
屋旅館内
封筒、便箋5枚 必親展
2 昭和13年8月5日 福島市外飯坂温泉桝屋方 封筒、便箋5枚 御直披
3 昭和13年8月10日
福島県飯坂温泉桝屋
方 封筒、便箋2枚 別封親展
4 昭和13年8月15日
福島市外飯坂温泉ま
すや方 葉書
5 昭和13年8月16日
福島市外飯坂温泉ま
すや方 葉書
6 昭和13年9月14日 東京市品川区上大崎
中丸444
葉書
7 昭和13年10月21日 東京市品川区上大崎中丸444 封筒、便箋3枚 親展
8 昭和13年11月2日 大阪市外池田建石町
高原時子
封筒、巻紙1枚 送り主は高原時子、急親展
9 昭和13年11月4日 神戸ホテル 封筒、便箋2枚 親展、神戸ホテルの封筒と便箋
10 昭和13年11月9日 〔差出人名のみ〕 葉書 瀞峡の絵葉書
11 昭和13年11月11日 神戸ホテルにて 封筒、便箋3枚 親展、神戸ホテルの封筒
12 昭和13年11月12日 神戸ホテル 封筒、便箋1枚 親展、神戸ホテルの封筒と便箋
13 昭和13年11月21日 東京市品川区上大崎
中丸444
葉書
14 昭和13年11月22日
東京市品川区上大崎
中丸444 封筒、便箋3枚 親展
15 昭和13年11月23日
東京市品川区上大崎
中丸444 封筒、便箋6枚 直披
16 昭和13年11月25日 ●●赤坂 封筒、便箋1枚
常安弘通宛か。大阪朝日新聞社九州
支社の封筒と便箋
17 昭和13年12月2日 東京市品川区上大崎中丸444
封筒、便箋1枚、新聞
切り抜き1枚 『アドヴァタイザー』12月2日号か
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18 昭和13年12月5日
東京市品川区上大崎
中丸444 封筒、便箋3枚 親展
19 昭和13年12月9日
東京市品川区上大崎
中丸444 封筒、便箋4枚 親展
20 昭和13年12月11日
東京市品川区上大崎
中丸444 封筒、便箋2枚 親展
21 昭和13年12月16日 東京市品川区上大崎
中丸444
葉書
22 昭和13年12月21日 東京市品川区上大崎
中丸444
封緘葉書 親展
23 昭和13年12月21日
東京市品川区上大崎
中丸444 封緘葉書 親展
24 昭和13年12月21日 東京市品川区上大崎中丸444 封筒、便箋4枚
親展、便箋のうち1枚は花澤美栄子の
手紙
25 昭和14年1月12日
東京市品川区上大崎
中丸444 封筒、便箋2枚 親展、印刷物添
26 昭和14年1月14日 東京市品川区上大崎
中丸438　花澤美栄子
封筒、便箋4枚 送り主は花澤美栄子
27 昭和14年1月22日 差出人氏名のみ 葉書 鎌倉海浜ホテルの絵葉書
28 昭和14年1月29日 〔差出人名のみ〕 封筒、新聞1部 第三種、『やまと新聞』昭和14年1月29
日号
29 昭和14年2月1日 東京市品川区上大崎中丸 葉書
30 昭和14年2月8日 〔差出人名のみ〕 葉書 鎌倉海浜ホテルの絵葉書
31 昭和14年2月12日 東京市品川区上大崎
中丸444
封筒、便箋4枚 親展、4枚目のみ両面に記載あり
32 昭和14年2月18日 〔差出人名のみ〕 封筒、新聞2部
第三種、2部とも『やまと新聞』昭和14
年2月18日号。封筒に「日本的ニ見レ
バ北守南進策」
33 昭和14年3月12日 東京市品川区上大崎
中丸444
封緘葉書
34 昭和14年3月16日 〔差出人名のみ〕 封筒、新聞1部 第三種、『やまと新聞』昭和14年3月16日号
35 昭和14年3月21日
東京市品川区上大崎
中丸444 封筒、便箋5枚 親展
36 昭和14年4月6日
東京市品川区上大崎
中丸444 封筒、便箋2枚 親展
37 昭和14年4月10日 東京市品川区上大崎中丸444 封筒、便箋2枚 親展
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38 昭和14年4月16日
東京市品川区上大崎
中丸444 封緘葉書 親展
39 昭和14年5月10日
東京市品川区上大崎
中丸444 封筒、便箋5枚 親展
40 昭和15年5月16日
東京市品川区上大崎
中丸438　花澤美栄子 封筒、巻紙1枚
送り主は花澤美栄子（巻紙は縦19セン
チ、横65センチ）
41 昭和15年5月22日 〔差出人名のみ〕 葉書 消印は大崎
42 昭和14年5月22日 〔差出人名のみ〕 封筒、新聞1部 第三種、『やまと新聞』昭和14年5月21
日号
43 昭和14年5月24日
東京市品川区上大崎
中丸444 封筒、便箋2枚 親展
44 昭和14年5月28日 東京市品川区上大崎中丸444 封筒、便箋4枚 親展
45 昭和14年6月6日
東京市品川区上大崎
中丸444 封筒、原稿用紙2枚 至急親展の記載封筒にあり
46 昭和14年6月9日 東京市品川区上大崎
中丸444
封筒、便箋2枚 親展
47 昭和14年6月10日 〔差出人名のみ〕 封筒、新聞1部 第三種、『やまと新聞』昭和14年6月10
号
48 昭和14年6月13日 〔差出人名のみ〕 封筒、原稿用紙1枚 親展
49 昭和14年6月22日 東京市品川区上大崎中丸444 封筒、便箋4枚 親展、1枚目以外裏面にも記載
50 昭和14年6月23日
東京市品川区上大崎
中丸444 封筒、便箋3枚 親展
51 昭和14年6月24日 箱根にて 封筒、便箋2枚 親展、箱根強羅ホテルの便箋と封筒
52 昭和14年6月30日
東京市品川区上大崎
中丸444 封筒、便箋６枚
逗子なぎさホテルの便箋、量●検査
済。
53 昭和14年7月2日 〔差出人名のみ〕 封筒、新聞1部 第三種、『やまと新聞』昭和14年7月2日
号
54 昭和14年7月5日 逗子なぎさホテル 封筒、原稿用紙4枚 親展、逗子なぎさホテルの便箋
55 昭和14年7月10日
東京市品川区上大崎
中丸444 封筒、便箋5枚 親展
56 昭和14年7月12日 逗子なぎさホテル 封筒、原稿用紙3枚
親展、株式会社なぎさホテルの便箋使
用
57 昭和14年7月15日 東京 封筒、原稿用紙2枚 親展、封筒は逗子なぎさホテル
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58 昭和14年7月25日 鎌倉にて 封筒、便箋4枚
逗子なぎさホテルの便箋、海浜ホテル
（鎌倉）の封筒
59 昭和14年8月8日
東京市品川区上大崎
中丸444 封筒、便箋2枚 親展。封筒の色が半分ずつ違う。
60 昭和14年8月10日 八王子にて 絵葉書 武州高尾山飯綱権現御本殿の絵葉書
61 昭和14年8月12日
福島県飯坂陽野温泉
鉄道省御指定亀屋旅
館
封筒、便箋4枚 封筒は亀屋旅館のもの
62 昭和14年8月16日 福島県飯坂温泉亀屋
旅館
封筒、便箋3枚 親展、便箋は亀屋旅館の便箋
63 昭和14年8月17日
福島市外飯坂温泉●
金旅館 葉書
64 昭和14年8月18日 福島市外飯坂温泉亀屋旅館
封筒、便箋2枚、原稿
用紙5枚 親展、便箋は亀屋旅館
65 昭和14年8月22日
福島県飯坂陽野温泉
鉄道省御指定亀屋旅
館
封筒、便箋2枚 親展
66 昭和14年8月25日 福島市外飯坂温泉亀
屋旅館
封筒、便箋3枚 親展
67 昭和14年8月27日 福島県飯坂湯野音泉
亀屋旅館
封筒、便箋4枚 親展
68 昭和14年9月2日 〔差出人名のみ〕 葉書
69 昭和14年9月6日 東京 葉書
70 昭和14年9月9日 愛知県安城町 葉書
木曽川、日本ラインの絵葉書 （消印と
本文の日付のズレが大きいが、日付に
合わせました）
71 昭和14年9月10日 〔差出人名のみ〕 封筒、新聞５部
『やまと新聞』昭和14年9月8日、9月9
日、9月10日号の新聞切り抜き集、ほ
か2部は日付不明。「印刷物在中」の書
き込みあり
72 昭和14年9月20日
品川区上大崎中丸
444
封筒、新聞1部
第三種、『やまと新聞』昭和14年9月20
日号
73 昭和14年9月25日 〔差出人名のみ〕 封筒、新聞1部 第三種、『やまと新聞』昭和14年9月25
日号
74 昭和14年10月3日 〔差出人名のみ〕 封筒、新聞1部 第三種、『やまと新聞』昭和14年10月4
日号
75 昭和14年10月16日 〔差出人名のみ〕 封筒、新聞1部 第三種、『やまと新聞』昭和14年10月17
日号
76 昭和14年10月18日 〔差出人名のみ〕 封筒、新聞2部 第三種、『やまと新聞』昭和14年10月6日号、昭和14年10月11日号
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77 昭和14年10月21日 〔差出人名のみ〕 封筒、新聞1部 『やまと新聞』昭和14年10月22日号
78 昭和14年11月1日 富山にて 葉書 黒部峡十字峡の絵葉書
79 昭和14年11月5日
東京市品川区上大崎
中丸444 封筒、便箋4枚 親展
80 昭和14年11月8日 東京市品川区上大崎
中丸444
封筒、原稿用紙2枚 親展
81 昭和14年11月10日 〔差出人名のみ〕 封筒、新聞2部 第三種、『やまと新聞』昭和14年11月14
日号、昭和14年11月15日号
82 昭和14年11月21日
京都市左京区岡崎南
御所町35番地　田中
邸内
封筒、便箋6枚 支援者の家から郵送か
83 昭和14年11月30日 東京市品川区上大崎中丸444 封筒、便箋4枚 親展
84 昭和14年12月5日 宛先住所なし 封筒、便箋6枚 親展
85 昭和14年12月7日 東京市品川区上大崎
中丸444
封筒、便箋2枚 親展
86 昭和14年12月19日 東京市品川区上大崎
中丸444
封筒、便箋1枚 親展
87 昭和15年1月11日 東京市品川区上大崎
中丸444
葉書
88 昭和15年2月27日
東京市（品川区上大
崎）中丸444　（　）は
欠落箇所
封筒、便箋1枚 下半分欠如。283番の片割れか
89 昭和15年3月1日 記載なし 雑誌
『近東通信』第12号（昭和15年３月１日
発行）「友人の編輯しているもの供貴
覧」との記載あり。
表紙＋地図2頁＋19頁。表紙と併せて
見開きA3サイズ
90 昭和15年3月10日 東京 葉書 消印は大崎
91 昭和15年3月21日
東京市品川区上大崎
中丸444
封筒、新聞切り抜き6
枚
親展、新聞の日付は次の通り（昭和15
年3月14日、15日、16日、17日、19日、
20日）。
92 昭和15年3月28日 東京市品川区上大崎
中丸444
封筒、便箋3枚
93 昭和15年4月7日
東京市品川区上大崎
中丸444 封筒、謄写版9枚
親展、（謄写版は縦25センチ、横34セン
チ。以下謄写版はほぼこれ以下のサイ
ズ）
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94 昭和15年4月7日
東京市品川区上大崎
中丸444 封筒、便箋6枚 親展
95 昭和15年4月18日
東京市品川区上大崎
中丸444 封筒、便箋2枚
96 昭和15年4月30日
東京市品川区上大崎
中丸444 封筒、便箋4枚 至急親展
97 昭和15年5月14日 東京市品川区上大崎
中丸444
封筒、便箋1枚 親展
98 昭和15年5月26日 東京市品川区上大崎
中丸444
封筒、巻紙1枚 親展、巻紙は縦18センチ、横37センチ
99 昭和15年5月27日
東京市品川区上大崎
中丸444 封筒、巻紙1枚 巻紙は縦18センチ、横415センチ
100 昭和15年5月27日 東京市品川区上大崎中丸444
封筒、巻紙1枚、新聞
切り抜き1枚 親展、巻紙は縦18センチ、横130センチ
101 昭和15年5月28日
東京市品川区上大崎
中丸444 封筒、巻紙1枚 親展、縦18センチ、横61センチ
102 昭和15年5月30日 東京市品川区上大崎
中丸444
封筒、巻紙1枚 巻紙は縦18センチ、横55センチ
103 昭和15年5月31日 東京市品川区上大崎
中丸444
封筒、便箋2枚 親展
104 昭和15年6月3日
晩餐会の献立表。中華民国特派答礼
使節招待晩餐会御献立。主催九州経
済倶楽部
105 昭和15年6月4日 群馬県出先きにて 封筒、便箋1枚 親展
106 昭和15年6月20日
東京市品川区上大崎
中丸444 封筒、便箋4枚 便箋両面に記載あり
107 昭和15年6月23日
東京市品川区上大崎
中丸444 封筒、巻き紙1枚
至急親展。巻紙は縦18センチ、横95セ
ンチ
108 昭和15年6月27日
東京市品川区上大崎
中丸444 封筒、便箋2枚 至急親展
109 昭和15年7月2日 東京市品川区上大崎
中丸444
封筒、便箋3枚 親展
110 昭和15年7月3日 東京市品川区上大崎中丸444 封筒、便箋２枚 至急親展
111 昭和15年7月10日 東京市品川区上大崎
中丸444
封筒、便箋3枚 至急親展、便箋の両面に記載あり
112 昭和15年7月22日 品川区上大崎中丸
444
封筒、便箋3枚 親展
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113 昭和15年7月25日
福島外飯坂温泉馬場
花澤常吉様方/東京
市品川区上大崎中丸
444
葉書
114 昭和15年7月31日
東京市品川区上大崎
中丸444 封筒、便箋2枚 親展
115 昭和15年8月4日
福島県外飯坂温泉亀
屋旅館 封筒、便箋6枚
116 昭和15年8月7日 福島県信夫郡飯坂温泉亀屋旅館
封筒、便箋3枚（8月7
日付）、便箋4枚（8月
5日付）、新聞切り抜
き2枚（1枚は昭和15
年8月5日付）
親展、切り抜きのうち1枚は昭和15年8
月5日付
117 昭和15年8月14日 福島市外飯坂温泉亀
屋旅館
封筒、便箋1枚（8月
12日）、便箋4枚（8月
13日）※13日の手紙
は写し
親展
118 昭和15年8月15日 福島市外飯坂温泉亀屋旅館
封筒、便箋5枚、新聞
切り抜き1枚（誌名不
明）
親展、新聞の日付は昭和15年8月6日
付
119 昭和15年8月27日 東京市品川区上大崎
中丸444
封筒、便箋4枚
120 昭和15年9月2日
東京市品川区上大崎
中丸444 封筒、便箋4枚 親展
121 昭和15年9月14日 〔差出人名のみ〕 葉書
122 昭和15年9月18日
東京市品川区上大崎
中丸444 封筒、写真1枚
写真1枚あり（封筒には5枚と記載）島
村写真館
123 昭和15年9月19日 東京市品川区上大崎
中丸444
封筒、便箋4枚 親展、便箋の両面に記載あり
124 昭和15年9月25日 東京 封筒、便箋1枚
125 昭和15年9月27日 〔差出人名のみ〕 封筒、便箋1枚
126 昭和15年9月28日 東京市品川区上大崎中丸444 封筒、便箋6枚 至急親展
127 昭和15年10月4日
東京市品川区上大崎
中丸444 封筒、便箋1枚 親展
128 昭和15年11月9日 東京市品川区上大崎
中丸444
封筒、便箋3枚 親展、封筒割れあり
129 昭和15年11月14日
東京市品川区上大崎
中丸444 封筒、便箋13枚 親展、封筒に唐津局で補修跡あり
130 昭和15年12月25日 東京市品川区上大崎中丸444 封筒、謄写版3枚
親展、「御健康祈念越年を祈る（読了
乞御加筆）」の書き込みあり
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131 昭和15年月不明13日
東京市品川区上大崎
中丸444 封筒、謄写版9枚 　
132 昭和15年月日不明
東京市品川区上大崎
中丸444 謄写版13枚 親展
133 昭和16年1月7日
東京市品川区上大崎
中丸444 封筒、便箋5枚 親展
134 昭和16年1月25日 東京市品川区上大崎
中丸444
封筒、便箋6枚 親展
135 昭和16年1月27日 〔差出人名のみ〕 封筒、新聞1部 第三種、『農村新聞』昭和16年1月20日
号
136 昭和16年2月1日
東京市品川区上大崎
中丸444 封筒、便箋5枚 親展
137 昭和16年3月5日 東京市品川区上大崎中丸444
封筒、便箋1枚、謄写
版7枚
親展、謄写版は3枚、2枚、2枚と3つに
分かれている
138 昭和16年3月10日
東京市品川区上大崎
中丸444 封筒、便箋2枚
親展、消印と本文の日付のズレが大き
い。日付は本文に合わせた
139 昭和16年3月12日 〔差出人名のみ〕 葉書 逗子なぎさホテルの絵葉書
140 昭和16年3月17日 東京市品川区上大崎
中丸444
封筒、便箋1枚 親展
141 昭和16年3月28日 東京市品川区上大崎
中丸444
封筒、便箋3枚 親展
142 昭和16年3月31日 東京市品川区上大崎中丸444 封筒、便箋4枚 親展
143 昭和16年4月2日
東京市品川区上大崎
中丸444 封筒、便箋5枚 親展
144 昭和16年4月6日 東京市品川区上大崎
中丸444
封筒、便箋3枚 親展
145 昭和16年4月11日
東京市品川区上大崎
中丸444 封筒、謄写版2枚 親展
146 昭和16年4月14日 東京市品川区上大崎
中丸444
封筒、便箋5枚 至急
147 昭和16年4月30日 東京市品川区上大崎中丸444
封筒、便箋2枚、謄写
版2枚 親展
148 昭和16年4月30日
東京市品川区上大崎
中丸444 封筒、便箋2枚 親展
149 昭和16年5月3日 〔差出人名のみ〕 葉書 　
150 昭和16年5月5日 東京市品川区上大崎中丸444 封筒、便箋1枚 親展、英文の手紙
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151 昭和16年5月9日
東京市品川区上大崎
中丸444 封筒、便箋5枚 親展
152 昭和16年5月15日
東京市品川区上大崎
中丸444 封筒、便箋2枚 至急
153 昭和16年5月19日 日光●●ホテル 葉書 日光東照宮の絵葉書
154 昭和16年5月23日 東京市品川区上大崎
中丸444
封筒、便箋1枚 親展
155 昭和16年5月27日 東京市品川区上大崎
中丸444
封筒、便箋7枚 至急親展
156 昭和16年6月7日
東京市品川区上大崎
中丸444 封筒、便箋4枚 親展
157 昭和16年6月12日 東京市品川区上大崎中丸444 封筒、便箋3枚 親展
158 昭和16年6月14日 〔差出人名のみ〕 封筒、新聞1部
第三種、親展、『東京日日新聞』昭和16
年6月13日号
159 昭和16年6月26日 東京市品川区上大崎
中丸444
封筒、便箋3枚 御返事親展、至急、便箋の両面に記載
あり
160 昭和16年7月4日 東京市品川区上大崎
中丸444
封筒、便箋2枚 親展
161 昭和16年7月4日 東京市品川区上大崎
中丸444
封筒、便箋6枚 親展
162 昭和16年7月5日 東京市品川区上大崎中丸444
封筒、便箋2枚、新聞
切り抜き（昭和16年6
月30日付）
親展
163 昭和16年7月11日
東京市品川区上大崎
中丸444 封筒、便箋3枚 親展
164 昭和16年8月1日 東京市品川区上大崎
中丸444
封筒、便箋3枚 親展
165 昭和16年8月9日
東京市品川区上大崎
中丸444 封筒、便箋3枚 親展
166 昭和16年8月15日 東京市品川区上大崎
中丸444
封筒、便箋1枚、新聞
切り抜き
昭和16年8月14日の新聞切り抜き（雑
誌名は不明）
167 昭和16年8月23日 東京市品川区上大崎中丸444 封筒、原稿用紙4枚 親展
168 昭和16年8月26日
東京市品川区上大崎
中丸444 封筒、便箋1枚 親展
169 昭和16年8月28日
東京市品川区上大崎
中丸444 封筒、便箋2枚 1枚目裏にも記載あり
170 昭和16年9月5日 東京市品川区上大崎中丸444 封筒、謄写版7枚 親展、マル秘の記載あり
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171 昭和16年9月14日
東京市品川区上大崎
中丸444 封筒、謄写版4枚 親展、「絶対秘」の記載あり
172 昭和16年10月4日
東京市品川区上大崎
中丸444 封筒、謄写版3枚 親展
173 昭和16年10月7日
東京市品川区上大崎
中丸444 封筒、便箋2枚
親展。消印と本文の日付のズレが大き
い。日付は本文に合わせた
174 昭和16年10月13日 東京市品川区上大崎
中丸444
封筒、謄写版8枚 親展、いくつか朱書きあり
175 昭和16年10月8日 東京市品川区上大崎
中丸444
封筒、便箋5枚 至急親展
176 昭和16年10月25日
東京市品川区上大崎
中丸444
封筒、便箋1枚、謄写
版7枚
乞う親披、便箋の一部がちぎれてい
る。謄写版はこより綴じ
177 昭和16年10月27日 東京市品川区上大崎中丸444 封筒、便箋2枚 親展
178 昭和16年11月16日
品川区上大崎中丸
444
封筒、謄写版6枚 親展
179 昭和16年11月21日 品川区上大崎中丸
444
封筒、謄写版3枚 親展
180 昭和16年12月1日 東京市品川区上大崎
中丸444
封筒、便箋1枚、謄写
版3枚
親展、封筒は内観社の封筒
181 昭和16年12月8日 東京市品川区上大崎
中丸444
封筒、便箋2枚、謄写
版6枚
親展
182 昭和16年12月12日
東京市品川区上大崎
中丸444
封筒、便箋2枚、葉書
1枚
至急親展、16.12.9の消印（12月9日）の
山内俊美の茅原華山宛の葉書同封
183 昭和16年12月26日
東京市品川区上大崎
中丸444
封筒、便箋2枚、謄写
版5枚 親展
184 昭和17年1月21日 東京市品川区上大崎 葉書 親展、神戸ホテルの封筒と便箋
185 昭和17年2月4日
東京市品川区上大崎
中丸444
封筒、便箋3枚、新聞
切り抜き（雑誌名不
明）
新聞（誌名不明）に掲載された和歌の
切り抜き2枚
186 昭和17年4月10日 東京市品川区上大崎
中丸444
葉書
187 昭和17年4月20日 東京市品川区上大崎中丸444 葉書
188 昭和17年5月5日
品川区上大崎中丸
444
葉書
宛先の住所が赤坂区溜池山王ホテル
宛に。
189 昭和17年5月13日
東京市品川区上大崎
中丸444 封筒、便箋3枚 待史
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190 昭和17年5月30日
東京市品川区上大崎
中丸444 封筒、便箋3枚 待史
191 昭和17年7月28日
東京市品川区上大崎
中丸444 封筒、便箋3枚 待史
192 昭和18年3月12日
東京市品川区上大崎
中丸444 封筒、便箋3枚 待史
193 昭和18年3月14日 東京市品川区上大崎
中丸444
封筒、便箋4枚 親展
194 昭和18年4月3日 東京市品川区上大崎
中丸444
封筒、便箋2枚
195 昭和18年6月18日 千葉県銚子市犬若町 葉書
196 昭和18年8月18日 東京市品川区上大崎中丸444
封筒、便箋1枚（便箋
の両目に記載） 親展、便箋の両面に記載あり
197 昭和18年9月25日
東京市品川区上大崎
中丸444 封筒、便箋3枚 親展
198 昭和18年10月27日 豊橋市瓦町田嶋栄次
郎方にて
封筒、便箋3枚
199 昭和18年12月20日 千葉県銚子市犬若町
宮内吉之助様方
葉書
200 昭和18年12月31日 千葉県銚子市犬若町 葉書
201 昭和19年1月27日 千葉県銚子市犬若町 葉書
202 昭和19年2月4日
千葉県銚子市犬若町
宮内吉之助氏方 葉書
203 昭和19年2月17日 東京市品川区上大崎
中丸444
封筒、便箋2枚 親展
204 昭和19年5月13日
銚子市犬若町宮内氏
方 葉書
205 昭和19年8月22日 千葉県銚子市犬若町 葉書
206 昭和19年10月15日 千葉県銚子市犬若町 葉書
207 昭和19年10月28日
東京都牛込区矢来町
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葉書
208 昭和20年5月4日 〔差出人名のみ〕 葉書 カメラの上海南京館の絵葉書
209 昭和20年6月3日 千葉県銚子市犬若町 葉書 甲州身延山御真骨堂の絵葉書
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210 昭和20年9月20日 千葉県銚子市犬若町 封筒、用紙1枚
至急親展、用紙の両面に記載。「中等
学校卒業者等求人申込書」（銚子国民
勤労動員署）の用紙を手紙に代用
211 昭和21年2月5日 千葉県銚子市犬若町 封筒、便箋1枚 速達、便箋の両面に記載あり
212 昭和21年2月17日 千葉県銚子市犬若町 葉書
213 昭和21年2月28日 千葉県銚子市犬若町 封筒、便箋1枚 親展、速達
214 昭和21年4月12日 千葉県銚子市犬若町 封筒、便箋2枚 直披
215 昭和21年6月1日 千葉県銚子市犬若 封筒、便箋4枚 便箋の両面に記載あり
216 昭和21年6月2日 千葉県銚子市区内犬若 葉書
217 昭和21年6月11日 銚子市犬若町 葉書
218 昭和21年6月13日 千葉県銚子市犬若 葉書
219 昭和21年7月2日 千葉県銚子市犬若町 葉書
220 昭和21年7月3日 千葉県銚子市犬若町 葉書
221 昭和21年11月24日
千葉県館山市長野町
美鳩デパート 封筒、便箋2枚
「館山市株式会社房総毎日新聞」（電
話番号あり）の封筒に消し線を入れて
使用
222 昭和22年4月1日 千葉県銚子市犬若町 葉書
223 昭和22年6月12日 千葉県銚子市犬若町 葉書
224 昭和22年7月9日 千葉県銚子市犬若町 葉書
225 昭和22年12月10日
千葉県銚子市犬若町
同住所で花澤美栄子
宛とある。
封筒、謄写版1枚（昭
和23年1月）、便箋1
枚
急、テープでの補修跡あり。謄写版は
両面記載、便箋も両面記載
226 昭和23年5月29日 千葉県銚子市犬若町 葉書
227 昭和25年3月12日 千葉県銚子市犬若 封筒、便箋1枚 親展
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228 昭和25年6月29日 千葉市轟町轟荘 葉書
229 昭和25年7月5日 千葉市轟町 葉書
230 昭和25年12月18日 千葉市轟町轟荘 葉書
231 昭和25年11月26日 千葉市轟町轟荘 封筒、便箋2枚 直披
232 昭和27年4月11日 千葉市轟町轟荘 葉書
233 昭和27年6月13日 千葉市轟町轟荘 封筒、便箋1枚 親展
234 年不明1月5日 千葉県銚子市犬若 封筒、便箋1枚 親展
235 年不明1月9日 千葉市轟町轟荘 葉書
236 年不明1月23日 東京市品川区上大崎
中丸444
封筒、便箋7枚 直披、封筒割れあり
237 年不明1月30日 東京品川区上大崎中
丸444
封筒、便箋2枚 親展
238 年不明2月3日 東京市品川区上大崎
中丸444
封筒、便箋2枚 親展
239 年不明2月15日 千葉県銚子市犬若町 封筒、便箋3枚 速達（魚屋町2040）
240 年不明2月28日
東京市品川区上大崎
中丸444 封筒、便箋6枚 　
241 年不明3月10日 千葉県銚子市犬若町 封筒、便箋1枚 親展、便箋裏面にも記載
242 年不明3月14日
東京市品川区上大崎
中丸444 封筒、巻紙1枚
親展、封筒の傷みが激しい、巻紙は縦
20センチ、横155センチ
243 年不明3月23日 東京市品川区上大崎
中丸444
封筒、原稿用紙2枚 待史
244 年不明3月25日 東京市品川区上大崎中丸444 封筒、便箋3枚 親展
245 年不明3月25日 東京市品川区上大崎
中丸444
封筒、巻紙1枚 親展、巻紙は縦18センチ、横165センチ
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246 年不明3月29日
東京市品川区上大崎
中丸444
封筒、「日本と国際政
治」（其政策）3枚、尾
崎行雄書簡1枚（3月
29日付）、茅原華山
書簡2枚（3月30日
付）
親展
247 年不明4月7日
千葉市轟町トドロキ
荘
葉書
248 年不明4月8日 千葉県銚子市犬若町 葉書
249 年不明4月19日 東京市品川区上大崎
中丸444
封筒、便箋1枚 親展
250 年不明4月20日 東京市品川区上大崎中丸444 封筒、巻紙1枚 親展、巻紙は縦18センチ、横240センチ
251 年不明4月23日
東京市品川区上大崎
中丸444
封筒、便箋15枚 至急親展
252 年不明5月19日 千葉県銚子市犬若町 葉書 東京電気株式会社娯楽室の絵葉書
253 年不明6月9日
東京市品川区上大崎
中丸444 封筒、便箋2枚 親展
254 年不明6月25日 東京市品川区上大崎
中丸444
封筒、便箋3枚 親展
255 年不明7月6日
東京市品川区上大崎
中丸444 封筒、便箋2枚 至急親展
256 年不明7月8日 東京 葉書 消印は大崎、逗子なぎさホテルの絵葉
書
257 年不明7月20日 千葉市轟町 葉書
258 年不明7月22日
東京市品川区上大崎
中丸444 封筒、便箋3枚 親展
259
年不明7月26日、7月29
日
前橋市立川町新日本
ホールにて
封筒、便箋7枚（１通
目）、便箋4枚（２通
目）
至急親展
260 年不明7月26日
東京市品川区上大崎
中丸444 封筒、便箋3枚 親展
261 年不明7月27日 東京市品川区上大崎
中丸444
封筒、便箋2枚 親展
262 年不明7月31日 東京 葉書 武州高尾山大見晴台の絵葉書
263 年不明7月31日 千葉県銚子市犬若町 葉書
264 年不明7月31日 〔差出人名のみ〕 葉書 武州高尾山大見晴台の絵葉書
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265 年不明8月日付不明
東京市品川区上大崎
中丸444 封筒、便箋3枚 親展
266 年不明8月2日
東京市品川区上大崎
中丸444 封筒、原稿用紙2枚 親展、前橋にて提出
267 年不明8月10日
東京市品川区上大崎
中丸444 封筒、便箋6枚 親展
268 年不明9月1日 東京市品川区上大崎
中丸444
封筒、便箋1枚 親展、便箋裏面にも記載、「山田俊美
様宛」という誤記あり
269 年不明9月5日 東京市品川区上大崎
中丸444
葉書
270 年不明9月17日
東京市品川区上大崎
中丸444 封筒、便箋2枚 親展
271 年不明10月16日 東京市品川区上大崎中丸444 封筒、原稿用紙3枚 親展
272 年不明10月21日
東京市品川区上大崎
中丸444 封筒、便箋1枚 親展
273 年不明10月22日 東京市品川区上大崎
中丸444
封筒、便箋3枚 親展
274 年不明11月1日 東京市品川区上大崎
中丸444
封筒、便箋3枚、謄写
版4枚
封筒に至急親展との記載あり
275 年不明11月30日 東京市品川区上大崎
中丸444
封筒、便箋1枚 親展
276 年不明12月7日 東京市品川区上大崎中丸444 封筒、便箋4枚 親展
277 年不明12月7日
東京市品川区上大崎
中丸444
封筒、便箋2枚（１通
目）、便箋2枚（２通
目）
親展
278 年不明12月10日 東京市品川区上大崎
中丸444
封筒、原稿用紙9枚 親展、封筒に割れあり
279 年月不明21日
東京市品川区上大崎
中丸 封筒、謄写版13枚 親展、クリップ綴じ
280 年月日不明 〔差出人名のみ〕 葉書 逗子なぎさホテルの絵葉書
281 年月日不明 東京 封筒、謄写版3枚
282 年月日不明
東京市品川区上大崎
中丸444
封筒、便箋3枚、別紙
便箋19枚 親展
283 記載なし
（東京市）品川区上大
崎（中丸444内記）　（）
内は欠落箇所
封筒、便箋1枚 上半分欠如。88番の片割れか
284 記載なし 記載なし 謄写版11枚 蒋介石「全国軍民に告ぐるの書」
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